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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
B O L E T . N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secrc iáriós cuidarán de conser-
var losBOl.ETlNEScoleccionadosor-
CCLUQÍ. n.t JUC .para su encuademación, 
que deberú \>.riticar¿e cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS D I A S 
: : E X C E P T O LOS F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesétns al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de {echa 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN Oi ' l -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 dé A b r i l 
de 1859). 
S U M A R I O 
Harte oficial. 
Adíni i i i s traetón provincial 
OOBJEKNO CIVII, 
Circular. 
Jefatura de minas'.'—Anuncios. 
Jun ta p rov iuo ia l del Censo eleoto-
• i a l ¡ — Sesión d e l d í a 3 1 de Enero 
de 1930 
A d m i n i s t r a c i ó n mnnicipal 
Bdxto» i h Alcaldiat). 
Entidades menores 
td tc t im de. J u n t a » v tdnabs . 
Adutiiiisti'aciou de Just ic ia 
¿'dictas de Juzgados. 
Cédula de ci tación. : 
P A R T E O F I C I A L 
JS. M . el Rey Don Alfonso X l l l 
(q . D . g . ) , 8 . M . la Keina D o ñ a 
Vic to r ia Kugenia , S. A . I ¿ . el P r ín -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus ta Real f a m i 
l i a , c o n t i n ú a n sin novedsd en su 
importante snlud. 
(Gaceta del dia 7 de Febrero de 1930) 
fiOBtERNO CML BE LA P B O M 
C i r c u l a r 
Siidlcatos Aírlcolas i Asociacioaes 
Airarias 
E l Exorno. Sr . - M i n i s t r o de Eco-
n o m í a Nacional , en telegrama de 
ayer, me dice lo s iguiente: 
«Habiendo de verificarse una 
revisión de Reales decretos 26 
Julio y 14 Noviembre pasado año 
de organización Agropecuaria, 
sírvase disponer suspensión elec-
ciones para constitución Consejos 
provinciales Agropecuarios, y co-
muniqué a Diputación provincial 
aplazamiento efectos Reales 'de-
cretos citados, en cuanto se refie-
re a Capítulo primero al cuarto 
inclusive y disposiciones transito-
rias Real decretó 14 Noviembre 
de 1929.» 
L o que hago p ú b l i c o en este pe 
r iód ico oficia), para general conoc í 
miento. 
L e ó n , 7 do Febrero do 1980. 
l i l Gobernadur civil interino, 
Frutos Recio 
- A N U N C I O S 
E n ios d í a s 10 al 17 d e l mes co- , 
mente ' , se verif icaran por él perso-
nal facul ta t ivo de esta Jefa tura / las 
operaciones' periciales conducentes 
á la s e p a r a c i ó n de doce pertenencias: 
de b u l l a , con el nombre de Pacita 
d é la mina nombrada « L a u r a » , e x p e -
diente n ú m e r o 5.240, de cuarenta 
pertenencias, en t é r m i n o de B á i ce-
na de la A b a d í a , Ayun tamien to de 
Fabero, • solicitada por U . Esteban : 
Prada Oguiza, por compra a su pro-
p i e t a r io ! ) . A l v a r o L ó p e z F e r u á n d e z . . . 
L o que se hace saber por el pre-
sente anuncio, para conocimiento de 
los interesados y propietar io de m i -
nas colindantes. 
L e ó n , 5 de Febrero de 1930. — E l 
Ingeniero Jefe, P í o P o r t i l l a . 
• * * * 
A d m i t i d a por ol Sr. Gobernad' 'r 
!a renuncia presentada por su pro-
pietario de 119 pertenencias, de las 
355 que componen ia mina de oro 
nombrada « J o s é p h i n e » , expediente 
n ú m e r o 7.633, si ta en t é r m i n o de 
San R o m á n , Ayuntamien to de L l a -
mas de la Ribera ; en los d í a s 20 al 
27. del mes covneute seprocederá . .por 
el Personal Facu l t a t ivo de és ta Je-
fatura a ver i f icar en e l terreno las 
operaciones periciales conducentes 
al caso. 
L o que se hace saber por el pre-
sente anuncio, para conocimiento 
de los interesados. 
L e ó n , 5 de Febroio de 1930. E l 
Ingeniero Jefe, P í o P o r t i l l a . 
I b 
m i 
[unía provincial del Censo Electoral 
Sesión del 3 1 de Enero de 1030 
Reunidos, a las tres de la tarde, 
en la sala de la Audienc ia p r o v i n -
c i a l , bajo la presidencia del i l u s t r í -
simo Sr. Presidente, D . JTrutros 
Recio G o n z á l e z , los s e ñ o r e s D . J o s é 
Moren A g u i a r , D . Migue l R o m ó n 
Malero y D J o s é Lemes Fournier , 
De'i 'gado del Exorno. Sr. Goberna 
do;- m i l i t a r , Notar io m á s ant iguo de 
la local idad y Jefe de E s t a d í s t i c a 
de la p rov inc ia , respectivamente, se 
declara abierta la ses ión y d e s p u é s 
rie l e ída el acta de la anterior, que 
es aprobada, se da cuenta por la 
presidencia del objeto de la convo-
catoria, que es el de rectificar el 
Censo Corporat ivo, de conformidad 
a lo preceptuado en e l p á r r a f o Anal 
del a r t í c u l o 25 del Reglamento so 
bre o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento 
de los Ayuntamien tos y a t e n i é n d o -
se a és t e , al Es ta tu to mun ic ipa l y 
Real decreto ley de 31 de Octubre 
de 1924; y t a m b i é n dar cuenta del 
estaco en que se encuentra la desig 
n a c i ó n de locales para Colegios elec-
torales y estafetas en que se han de 
entregar los pliegos electorales con 
las actas de escrui in io de las elec 
niones que hubieren de verificarse én 
1930, que deb ió haberse efectuado 
por las- Juntas municipales en 1.? 
-de D i c i e i n b r e ' ú l t i m o . " , 
. De conformidad, cpn. éllp.r.quedá 
rectificado él Censo en la siguiente 
forma: .: . ; . -" . 
; As torga . — E x i s t í el Centro Obre 
ro . co r ré spo i id i e r i t e al 2 .° grupo, con 
ciento quince socios, a s i g n á n d o s e l e 
derecho a e legir u i i Concejal. - . . 
' Sol ic i ta la i ñ c l u s i ó n la C á m a r a 
. Oficial de C o m é r o i o e Indus t r i a de 
Astorga , a la . que pertenecen- oblir 
g a t o r i a m e n t é la to ta l idad de los 
contribuyentes respectivos residen-
tes en el. t é r m i n o m u n i c i p a l ; el n ú -
mero de contr ibuyentes residentes 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Astorga 
es el de trescientps ochenta y c in -
co, h a l l á n d o s e todos al corriente en 
el pago de sus cuotas, l levando m á s 
de seis año» de fanf t ioh 'ámjentó . . 
D é conformidad con los a r t í cu los 
72 y 73 del Estatuto - mun ic ipa l , se 
l a inc luye en él Censo, en el grupo 
1." con derocho a elegir un Gonce-
j a l -
Oas t i l f a l é . — Sindicato Ca tó l i co 
A g r í c o l a , correspondiente al grupo 
1.", con sesenta y nueve socios, asig-
n á n d o s o l e el dere'-ho de elegir un 
Concejal . 
Graja l de Campos.—Solicita la 
i nc lu s ión el Sindicato A g r í c o l a con 
Caja de C r é d i t o popular, presentan-
do c r f i f i c i c i ó n de domic i l io , t iempo 
de existencia y co'ntribuyentes resi-
dentes en la local idad. Como el cupo 
con t r ibu t ivo .as ignado a Q-rajal de 
Campos en Hacienda es du t re in ta 
y un m i l ciento sesenta y una pese-
tas y cuarenta y tres c é n t i m o s , y 
el n ú m e r o de contribuyentes es el 
d i quinientos trece, no se la incluye 
en e' Censo, por no demostrar aquél 
y ser és te menor a la tercera parte 
(pues suman ciento sesenta y ocho), 
de los que existen en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l . 
L e ó n . — Ex i s t en las siguientes 
Asociaciones: 
A S O C I A C I O N E S 
C á m a r a Oficial de Comercio e I n d u s t r i a . 
Comunidad de regantes de la presa de 
San I s id ro 
Sociedad de A l b a ñ i l e s y similares « L a 
U n i ó n » 
Dependencia Mercan t i l . 
Seguros Mutuos de incendios de casas de 
L e ó n 
Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s del PAÍS. 
Centro Obrero L e o n é s . 
Sooiedad F i l a r m ó n i c a de León 
Asoc iac ión p rov inc i a l de Maestros Nacio-
nales. 
Colegio de Abogados de L e ó n . . . . . . . . . . 


























Se e l imina al Colegio p rov inc ia l 
d'3 Practicantes de Medic ina y C i ru -
j í a . p o r negarse a r e m i t i r l a certifica-
c ión del n ú m e r o de sus socios, a pe-
sar de los. requerimientos - de esta 
J u n t a . . , ,; 
Sol ic i ta la iuclus ion la A s o c i a c i ó n 
patronal del Gremio / de. Cóns t ruc - ! 
pión _de . L n ó n , ,qúe p r e s e n t a ^ c é r t i f i -
c a c i ó n de d b m i c i l i o , j d p b l é s copias 
de sus Es'-atutos, "t i iémpó-de yigéji:. 
c í a no. i n t e r rumpida ; desde diez y 
echo d é Mayo de m i l novecientos 
v e i n t i d ó s ; cupo c o r i t r i b ú t i v ó ' ( q u i n -
ce imil:pesetas) que. reprósen tan i sus 
socios .y n ú m e r o de é s t o s , residentes 
en el t é r m i n o munic ipa l de L e ó n , 
qué se encuentran al corriente en el 
pago de sus cuotas, que son setenta 
y uno. Como quiera q ü e le corres 
ponde la inc lus ión én el p r imer g r u -
po se ría cuenta de haberse c u m p l i -
do por la J u n t a lo que previene el 
a r t í c u l o 24, n ú m e r o 2 .° del Regla-
mento sobre o r g a n i z a c i ó n de los 
Ayun tamien tos , sin haber reclama-
ciones. 
Se acuerda la i n c l u s i ó n de. esta 
Asoc iac ión , a s i g n á n d o s e l e un voto. 
Cada grupo tiene derecho a e legir 
dos Concejalts, pero en el grupo 
2.° siendo igua l el n ú m e r o de Aso 
jCiaciones al de Concejales, de con-
. fo rmidad con lo dispuesto en el 
' a r t í c u l o 74, caso 3." del Estatuto 
: mun ic ipa l a cada Sociedad inscr i ta 
en é s t e le correspondo la e lección de 
un Concejal. 
! Matanza. -Sindicato a g r í c o l a per-
teneciente al p r imer grupo con cien-
to cuarenta socios, a s i g n á n d o s e l e el 
derecho a elegir un Concejal. 
Ponfurrada.—Sociedad - de Soco-
rros m n t n ó s , p é r t e n e c i e n t e al grupo-
3;° con cuatrocientos ochenta socios, 
a s i g n á n d o s e l e él déi-eoíip a elegir ún 
Concejal. . ~ ; 
" San. A n d r é s ' d e l Rabanedo.. -So- . 
oieda'd le Socorros « L a Caridád»' , ; 
' pWtenec i en t é áK gi-upó;3,0 con cua-
renta y ocho sopips, - a s i g n á n d p s í l e ' 
el derecho.de elegir i in Ophcejal."7: v 
Santa Mai-ía; del P á r a m o . —Sol i -
pita la i nc iu s ión la : Sociedad d é n o -
minada « P i a d o s a y C a r i t a t i v a » , ¿ón 
ciento dos socios. -• 
Se la iuc luye por estar eprapren-
dida en los art icules 72 del Es ia tu tc 
munic ipa l y 23 del Reglamento de 
O r g a n i z a c i ó n -y f u n c i o n á m i e n t o de 
los Ayuntamientos , comprendida en 
el grupo 3.° , como indefinida. 
—Se acuerda r e m i t i r copia de esta 
acta al Excmo. Sr. Gobernador c i v i l 
para su inse rc ión en el BOLETÍN O H -
CIAI., líon-el fin do que las Asocia-
ciones q u é se orpnn perjudicadas . 
puedan Ptitablar las reclamaciones 
que estimen proceden tes, en el plazo 
de diez d ías , ante la sala de lo c i v i l , 
do la Audiencia T e r r i t o r i a l d é Va-
l l a d o ' H . 
-—Seguida-iiente se da cuenta do 
que.a pesar de haberse recordado a 
los Sres. Piesidehtes de IHS Juntas 
municipales, la ob l i gac ión de desig 
nar los lócalos para cuantas f lsccio-
nes se verifiquen en el a ñ o en curso 
y ias Estafetas, Adminis t i ac iones 
de coiTiOs o CiirioiÍHs l u í a l e s fiel 
Estado en que se hayan de entregar 
los pliegos Pectorales eon las actas 
de esoiut inio de las tlecciones que 
tengan lugar en este a ñ o , por medio 
de Ci rcu lar fecha 26 de Noviembre 
ú l t i m o , hasta el momento presente 
no han r emi t ido n i a la Jun ta n i al 
K x c m o . Sr. Gobernador c i v i l las 
corresf ouientes designaciones, las 
Juntas siguientes: Albares de la B i -
beva, Algadefe, A l i j a de los Melo-
nes, A r d ó n , Argauxa , A r m u n i a , 
Barjas, Benuza, Bercianos del P á -
ramo, Bor langa del Bierzo , Borre-
nes, Bu rgo Ranero ( E i ) , Bus t i l lo 
del P á r a m o , Cacabelos, Campazas, 
Campo de la Loma , Camponaraya, 
C a n d í n , C á r m e n e s , Carrizo de la 
fiibera, Carrocera, Cas t i i l l o de Ca-
brera, Castr i l lo de la Va lduema, 
Gastr i l lo de los Polvazaies, Castro-
contr igo, Castrotierra, Cea, Cebani-
co, Cimanes de la Vega, Cimanes 
del Tejar, Corbillos de los Oteros, 
Goru l lón , Cuadros, Chozas de Abajo, 
Encinedo, Escobar de Campos, Fa-
berp, Fresno de l a Vega, Gai ra fede 
Tor io , Gordaliza del -Pino, -Góndbo-
ciílci, Gradefes, Grajal de Campos, 
Joara, Joa r i l l a de las Matas, L a g u -
na Dalga , L u y e g o , L lamas de la 
l í i b e r a , Magaz de Cepeda, M&áaiila 
Mayor , M a t a d e ó n de los Oteros, Ma-
tal lana, Matanza, M u r i a s ' de Pare-
des, Noceda, Onzoni l la , Pajares de 
los Oteros,.Palacios del S i l , Parada-
seca, P á r a m o , d e l Sil, .Peranzar.es, 
P o l i : de'•'^^Gordón' -(La),"^Puente de 
D o m i n g o F l ó r e z , Quintana del Cas-
t i l l o , Regueras de A r r i b a , Benero 
de Valdetnejar, Eey.ero, I t i egb de la 
Vega, Rioseco de Tap ia , l i b b l a (La) , 
Eodiezmo, E o p é r u é l o s del P á r a m o , . 
S á h a g ú n ; S a l a m ó n , San A n d r é s del 
l labanedo, Saucedo, San Cr i s t óba l 
de la Polantera, San E m i l i a n o , San 
M i l l á n de los Caballeros, San Pedro 
Bercianos, Santa Crist i na do Val-
madr iga l , Santa Elena de Jamuz, 
Santa Mar ina ; del B e y , Santovenia 
de la Valdoucina, So tó de la Vega, 
Soto y A m i o , Trabadelo, Urdiales 
del P á r a m o , Valdefresuo, Valdepo-
lo, Valderrey, V a l d e s a m á r i ó , Val le-
o i l lo , Valle de F inol le t lo , Vega, de 
• AImá i i za , (La ) , Vegaquemada, Ve-
garienza. Vegas del Condado, V i l l a -
b l iuo ; V i H a c é , Vi l ladangos del P á -
ramo, Villadecanes, V i l l a f e ; , V i l l a -
i r an cu del Bierzo, Vil lamandos, 
Vi l i amora t i e l de las Matas, Vi l l aor -
nate, Vi l laquej ida , ViUaqui lambre , 
V i l l aza l a y Zotes del P á r a m o 
Se acuerda que se notifique a los 
s e ñ o r e s Jueces de p r imera instan-
cia, la r e l ac ión de los respectivos 
morosos y que se lo concodan a és-
tos cinco (Has para cumpl imenta r 
este servicio, y en el caso de no ha-
cerlo, imponerles una mu l t a de cien 
(issetas a cada uno de los Presiden-
tes de las Juntas municipales, que 
persistan en su ac t i tud . 
A c t o seguido, se levanta la sesión 
de la que yo Secretario certifico.— 
E l Secretario, J o s é Lemes.— Visto 
bueno: E l Presidente, Frutos Bec io . 
MMNISTRACIÚN MUCIPAl 
Alca ld í a constitucional de 
León 
De conformidad con lo acordado 
por la C o m i s i ó n munic ipa l perma-
nente en ses ión de 22 de Enero 
ú t i m o , el Excmo . Ayun tamien to 
de L e ó n , saca a subasta las obras de 
u r b a n i z a c i ó n y afirmado de la plaza 
de A m é r i c a , ; l lamada vulgarmente 
Circular . 
L a subasta s e r á por pliegos cerra-
dor y de conformidad con las bases 
facultativas y e c o n ó m i c a s aprobadas 
por la Corpo rac ión m u n i c i p a l . E l 
plazo para la p r e s e n t a c i ó n de pliegos 
t e r m i n a r á el d í a 25 de los corrientes, 
a las trece horas, y la apertura ten-
d r á lugar el d i a siguiente .26, a las 
once de ía m a ñ a u n , en e) s a lón 
de sesiones del Excmo: Ayun ta -
miento, bajo la presidencia de la 
A l c a l d í a ó del Sr. Concejal en quien 
delegue y con a r r e g l o r á l o prevenido 
en - ¡e l , Beglamento vigente sobre 
cciutrátación" ' de. obras, y seryieios 
municipales. . -.- - .-x^;^\_; 
E i p rec ió t i po d é la subasta se rá 
l a cantidad; de v e i n t i s é i s m i l seis-
cientas cuarenta y tres .pése tás con 
cincuenta y siete c é n t i m o s , y . los 
licitadores d e b e r á n hacer un d e p ó 
sito de) 5 por 100 de dicho" p r e c i ó , 
cuyo depós i t o se e l e v a r á al doble por 
el adjudicatario pata responder de la 
buena e jecuc ión de las obras y cum-
p l imien to del contrato. 
Los pliegos de condiciones, plano 
y presupuesto se hal lan a disposi-
ción de los que deseen examinnrlos 
en la Secretaria mun ic ipa l , que es 
donde se d e b e r á presentar ¡as propo-
siciones dentro del plazo dicho. 
L e ó n 1 de Febrero de 1930.—El 
Alca lde , ¿ o s é E g u i á g a r a y . 
Alca ld ía constitucional de 
Posada de Váldeón 
Habiendo sido incluidos en el 
al istamiento de este munic ip io para 
el reemplazo del a ñ o actual , como 
comprendidos en el caso 5.° del ar-
t í cu lo 96 del v igen te Beglamento , 
los mozos naturales del mismo que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, cuyo pa-
radero se ignora a r í como el de sus 
padres, se les ci ta por medio del pre-
sente edicto para que por si o por 
persona que legalmente le represen-
te, comparezcan al acto de cierre 
def in i t ivo do listas que se e f e c t u a r á 
el segundo domingo de Febrero en 
la Consistorial y hora de las diez de 
m a ñ a n a , y al de la clasif icación y 
dec l a rac ión de soldados, que t e n d r á 
lugar en dicho local el tercer domin-
go del propio mes de Febrero a las 
ocho de la m a ñ a n a , a p e r c i b i é n d o l e s 
que de no comparecer s e r á n clasif i-
cados p r ó f u g o s y les p a r a r á el per-
j u i c i o a que haya lugar . 
Mozos que se citan 
Bulnes M a r t í n e z S ix to , h i jo de 
Casto y D o m i t i l a . 
Cuevas Cuevas Pedro, de A g u s t í n 
y Clara. 
G a r c í a Marees Pedro, de Bonifa-
cio y M a r t i n a . 
Bajo V í a Salvado, de J u l i á n de 
Fe l ic ia . 
Posada de V a l d e ó n , 1.° de Febre-
ro de 1930.—El Alca lde , For tunato 
Vía . 
Alca ld ía constitucional de 
Santiago M i l l a s 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a. c o n t i n u a c i ó n se rela-
cionan, -naturales de este M u n i c i -
p io , comprendidos en el a l i s t amie í i -
to del,-año:actual>; se'•advierte'."'a. !rs 
mismos', a sus padres, tutores o pa-
rientes,, amos o personas: de quien 
dependan, que por" el presen t é bdi c-, 
to les ci ta a compbreeei" en é s t a 
•Casa Capi tular por s í o por persona 
que l e g í t i m a m e n t e les.represente los 
d ía 9 y 16 de Febrero, a" las ocho 
d é la m a ñ a n a , a exponer lo que les 
convenga referente a su inc lu s ión en 
el al istamiento y d e m á s operaciones 
de quintas; a d v i r t i ó n i l o s e que este 
edicto sustituye las citaciones orde-
nadas por el p á r r a f o 3.° del a r t í c u l o 
111 del Beglamento de 27 do Febre-
ro de 1925 para el Reclutamiento y 
Reemplazo del E ie rc i to , por igno-
rarse el paradero de los interesados, 
p a r á n d o l e el periuioio a que haya 
lugar . 
Mozos que se citan 
Centeno M a r t í n e z J o s é , h i jo do 
Manuel y A n t o l i n a . 
Centeno P é r e z J o s é , de Santiago 
y Manuela . 
R o d r í g u e z Alonso Fernando, de 
Francisco y M a r í a . 
Sr.ntiago Mi l l a s , 4 de Febrero de 
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Alca ld ía constitucional de 
Riailo 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se r e í a 
cionati y que se hal lan incluidos en 
el a l is tamiento de este m u n i c i p i o 
para el reemplazo del corr iente afio, 
como comprendidos en el caso 5.a 
del a r t í c u l o 96 del v igente Eeg la 
m e n t ó de Quintas, se les c i t a por el 
presente, para que por si o por me-
pio de representantes legales, com-
parezca en esta Consis tor ia l , los 
d í a s 9 y 16 del actual a las 8 de la 
m a ñ a n a , en que t e n d r á luga r el acto 
de cierre de f in i t i ro del a l is tamiento, 
c las i f icación y d e c l a r a c i ó n de s ó i d a 
dos, a p e r c i b i é n d o l e s que de no com 
pa:ecer s e r á n clasificridos p r ó f u g o s 
y les p a r a r á el perjuicio a que haya 
lugar . 
Mozos que se citan 
Calle F e r n á n d e z L u c i d i n i o Cruz , 
h i jo de Luc iano y Francisca. 
G ó m e z Maestro Vidal -Jenaro , de 
V i d a l y Basil ides. 
Orejas R a m ó n Arsenio , de W e n -
ceslao y Mat i lde . 
K i a ñ o , á 3 de Febrero de 1930. — 
E l Alca lde , Manuel Fosada. 
* 
» # 
Confeccionado el r epar t imien to 
general de este m u n i c i p i o para.' el 
a ñ o actual , queda expuesto a l p ú b l i -
co e n . ¡a Secretaria m u n i c i p a l por 
t é r m i n o de quince díasy durante los 
cuales y. tres , más , ' p ü é d e ser e x á m i j 
• nado por ' los interesados y producir -
se las reclamaciones que se estimen 
oportunas, siempre .que se sujeten a 
¡o: establecido "eii el p á r r a f o 2 .° del 
a r t i cu lo 510 del Esta tuto mun ic ipa l 
v igen te . • " • . 
' f t i a ñ o , 1 ." de Febrero de 1930.— 
K i A lca lde , Manuel Posada. 
A l c a l d í a constitucional de 
Cacábélos 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos comprendidos en el alista-
miento de este mun ic ip io para el 
reemplazo del a ñ o actual que a con-
t i n u a c i ó n se relacionan, se les c i ta 
por medio, del presente a fin dé que 
concurran por sí ó por medio de 
personas que legalmente les repre 
seiiten, en esta Casa Consistorial , 
Jos d í a s 9 y 16 del actual a las ocho 
db la m a ñ a n a , en que t e n d r á n lugar 
ias operaciones de cierre def in i t ivo 
y clasif icación de soldados; a d v i i -
t i émlo les que este anuncio susti tuye 
a las citaciones a que se refiere el 
a r t í c u l o 3.° del l l e g i a m e n t ó , por i g -
norarse el paradero de los interesa-
dos, y se les i n s t r u i r á el expediente 
de p r ó f u g o s . 
Mozos gue se citan 
Basante Dossantos L u i s , h i jo de 
Gregorio y M a r í a . 
F e r n á n d e z G a r c í a Buenaventura, 
de Ventura y Mar iana . 
Frangani l loSote lo Santos, de Ma-
nuel y P i l a r . 
Gancedo M a r t í n e z V íc to r Al f redo , 
de Alfredo y A m p a r o . 
G o n z á l e z G a r c í a J o s é , de Pedro y 
Dolores. 
J u á r e z N ú ñ e z Dan ie l , de J o s é y 
K i e i v i n a . 
L ó p e z G a r c í a A n t o n i o , de Manuel 
y Esperanza 
M a r t í n e z M m n e l , de L i sa rda . 
Bodr iguez G o n z á l e z D a r í o Ber-
nardo, de Mateo y O v i d i a . 
C a c á b a l o s , 2 de Febrero de 1930. 
- E l Alca lde , J . Moyano. 
A lca ld í a constitucional de 
A r m u n i a 
I g n o r á n d o s e el paradero del mo-
zo Isaac Pe l l i te ro H i d a l g o , hi jq .de 
Domingo y Fe l ipa , natural de este 
M u n i c i p i o , comprendido en el alis-
tamiento d e l a ñ o actual , se le ad-
vierte , o a sus padres o parientes; 
que por el presente edicto se le c i ta 
a c o m p a r e e é r en é s t a Casa C a p i t ú l a r 
por sí o persona que l e g í t i m a m e n t e 
le represante; los d í a s -9 y 16 del. 
actual mes a las diez d é la mañana ' , 
á exponer lo que le convenga rofeT 
rente a la i n c l u s i ó n - en el al is ja • 
miento, y;acto de clasif icaciónuy de 
c la rac ión de soldados; a d v i r t i é n d ó s é 
que; este ' ed iu tq . sust i tuye |as cita-
ciones - ordenadas en e l p á r r a f o 3.°. 
d-ílV.artículo 3.° riel R e g l a m e n t ó : v i -
gente para el, R é j l u t a m i e i i t ó ,. y 
Reemplazo del Ejéi c i t ó , y que d é 
rio comparecer' e e r á declarado p r ó -
fugo, p a r á n d o l e el perjuicio á q ñ é 
haya lugar . : ' . ' , : '., 
A r i ñ u h i a , 1.° de Febrero de 1930. 
E l Alcalde , Fernando Inza . 
Atcá ld ia coiixtituciórial de 
Cebanico 
I g n o r á n d o s e e l paradero de los 
mozos que a « o n t i n u a c i ó n se expre-
s a n y que se ha l lan incluidos en el 
a l is tamiento de este mun ic ip io para 
el reemplazo del p r e s e n t é a ñ o , como 
nacidos en el mismo, se advier te a 
los interesados y a sus padres, tuto-
res o parientes, amos c personas de 
quien dependan, que por ol presente 
edicto se les c i t a a comparecer en 
esta Sala Capi tu lar , por si o p ' i r 
persona que l e g í t i m a m e n t e los re-
presente el d í a 9 y 16 de Febrero 
p r ó x i m o , a las nueve de la m a ñ a n a , 
a.exponer lo que les convenga refe-
rente a su i n c l u s i ó n en el alista-
miento y d e m á s operaciones de quin-
tas; a d v i n i é n d o l e s que este edicto 
susti tuye la* citaciones ordena-lHs 
por el p á r r a f o 3 .° d*l a " t f c n l o l l l 
del R - g ain-nt ' i de 27 de Febrero de 
1925 para ol l í - c l u i a m i e n t o y reem-
plazo d •! E j é r c i t o , por ignorarse el 
paradero de los interesados, pa rá . i 
do!e-¡ el pei j dcio q'ie haya Uig n-, 
caso de no comparecer. 
Relación que se cita 
F t l i b e r t o Reyero Vega, h i jo de 
Valer iano y T r i n i d a d . 
A n g e l Ruiz Modino, de T o m á s y 
L n i s a . 
Dionis io Valbuena G o n z á l e z , de 
C-iyetano y M j x i m i n a . 
Cebanico, 31 de Enero de 1930. -
E l Alca lde , J e s ú s G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vcdd fresno 
I g n o r á n d o s e el • p a r a d e r o del 
mozo que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
sa, na tura l de este t é r m i n o m u -
n ic ipa l , comprendido en el « l i s t a -
miento del a ñ o actual , se advier te 
al mismo, a sus padres, : tutores, 
parientes, amos o personas de quien 
dependa que por el presente edicto 
se les c i ta a comparecer en esta Casa 
Capi tu lar por sí o por persona q u é 
l e g í t i m a m d r i t e les' represente los 
d í a s 9 y 16 d é F e b r é r o , y hora de las" 
ocho, en que t e n d r á n lugar el cie-
rre def in i t ivo del á l i s t á m i é n t o , para, 
éxpoifér- lo .qi ie . ¡e convenga sobre 
sil mclus ión.en;e .Um:ismq, y j a á opef-
.ráciones.^ie-laloIásifíóaoióni'y-ydeoIaV^ 
r ac ión de soldados, a d v i r t i é n d o l e ; 
que este e l ic to.sust i t i iyen a las 'cita-
ciones - oí denadas';por el Reglamen-
to de 27 de Febrero de 1925 pata el 
Rec! ú t a m i e u t o y reemplazo del E j é r -
c i to , por ignorarse el paradero,, del 
interesado; p a r á n d o l e "el -perjuicio a 
que haya iugar . . . " . . 
Mozo que se cita 
Pedro Balboa Serrano, h i j o .de 
Eugenio y M a r í a . 
Valdefresno, 1.° de Febrero de 
1 9 3 0 . - E l Alca lde , Facundo V i e j o . 
Alcaldía constitucional de .-: 
Cedrones del Rio 
:Habiendo sido i nc lu ido en el 
a l is tamiento d é este M u n i c i p i o para 
e l actual reemplazo, gomo compren-
dido en el caso 5.° del a r t í c u l o 96 
del v igente Reglamento para el Re-
clutamiento y Reemplazo del E j é r -
c i to , el mozo que a c o n t i n u a c i ó n fe 
expresa, cuyo paradero se ignora , 
se le c i ta por medio del presente 
edicto para que por si o por perso-
na que legalmente le represente, 
comparezca al acto de. l a clasifica-
ciñn y Hec la rmió . i de .«olda'los q u * 
t e n d r á ] i i g * r en esta Consistorial 
el d í a 16 del j i r ' x i m o mes dn Febri ' 
ro. a tas ot-ho horas; apere ib ió i ido le 
que de no comparecer se rá declara-
do p ró fugo y le p a r a r á el perjuicio 
a que hay* lugar . 
Mozo pue cita 
Florencio Marcelo Hoyos Pr ie to , 
h i jo de S a t u n i i n ó y Josefa. 
•• 
* * . 1 Formud-i por el Ayun tamien to .a 
l ista de sus ind iv iduos y el c u á d n i -
plo de mayores contr ibuyentes que 
tienen deiecho á « legi r Compromi-
sario para la e l ecc ión de Senadorfs. 
queda expuesta al p ú b l i c o por t é r -
mino de veinte d í a s en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , para oi r re-
clamaciones. 
• * 
E l Pleno de este Ayun tamien to 
en ses ión celebrada al efecto y de 
acuerdo non lo dispuesto en él ar-
t i cu lo 489 del v igente Estatuto m u -
n ic ipa l , d e s i g n ó vocales natos de las 
Comisiones'de e v a l u c i ó n .del repar-
t imien to ' general, a los s eñores s i 
guientes: 
Parle real 
D o n M i g u e l Mayo Cuesta, por 
r ú s t i c a . 
D o n . y i o t o r i u i p del Pozo F e r n á n -
dez, por urbana. 
,T)ón J o a q u í n Frade, por. indus-
t r i a l . . ' \ y } / ' * '_• 
f ; D o n Fernando Bodr iguez , foras: 
tero por rÜstica.^ ; ¿ 
':• € P a r t e personal . • 
Parroquia de .Cebrones del E i o 
D o n E l o y Santos,.cura p á r r o c o . 
' D o n J u l i á n de la Fuente P é r e z , 
por r ú s t i c a . 
D o n T o m á s F e r n á n d e z ' As torga , • 
por urbana. • . • ' . • : • - * • ' -
. D o n F r ú n o i s e o F r a d e ¡ por indus-
t r i a l . ' ; • -: 
Parroquia de San M a r t í n de Torres 
Don J o s é R o d r í g u e z , cura p á -
rroco. ' 
Don Manuel l l amos Cela, p-ir 
r ú s t i c a . 
Don Gumersindo M a r t í n e z , por 
urbana. 
p o n A g u s t í n Rubio Gallego, por 
i ndus t r i a l . 
Parroquia de San Juan de Torres 
D o n Is idoro L ó p e z , cura p á r r o c o . 
Don Francisco A l i j a , por r ú s t i c a . 
D o n Juan Rub io , por urbana. 
Cuya l is ta queda expuesta al p ú -
bl ico por espacio de siete d í a s , d u -
rante los cuales se a d n i i t i r á n rec'a' 
maoiones. 
Cebrones del R i o , 30 de Enero de 
1930.—El Alca lde , Viu ior iauo . del 
Poso. 
Alca ld ía comtitucional de 
Luyen» 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se r Ia"io 
nan, as í como el de sus padrps, 
naturales de este M u n i c i p i o , com-
prendidos en el al is tamiento del a ñ o 
actual , se advierte a los mismos, 
tutores o parientes, amos o personas 
de quien dependan, rpirt por el pro-
s e n t é edicto s» c i ta a nomparpcer en 
esta casa Capi tular del A y u n t a m i e n -
to por s í o persona que le lepresente, 
el d í a 9 y 16 del mes de Febrero, a 
las nueve de la m a ñ a n a , a exponer 
lo que les convenga; advir t iendo que 
este edicto susti tuye las citaciones 
ordenadas, por ignorarse su parade 
ro y de no ver i f icar lo les p a r a r á el 
perjuicio a que haya lugar . 
Relación que se cita 
. Abajo Abajo , Francisco; h i jo de 
Pedro y Tomasa'. 
A lva rez A l v a r é z , Vicente; de 
Gui l l e rmo y Vicenta; 
Arce M a r t í n e z , Santiago; de I n -
dalecio y Teresa. 
D í a z Abajo, Buenaventura; de' 
Alejandro y M a i í a . 
F e r n á n d e z , Alfonso; de descono-
cido y Fel ipa . 
Fuente M o r á n , S e r a f í n ; de Eva-
r is to y P r á x e d e s . 
G o n z á l e z A s t o r g á n o , . A i i u i l i n o ; 
de Melchor y Teresa. ~' 
L ó p e z Aba jo , Manuel ; de Blas y 
Josefa. . " 
M a r t í n e z Cr iado , ! A n d r é s ; de Fe-
derico y Regina . . "S: J1 
Otero R i o , A n t o n i o ; de Nemesio 
y Ange la . .=.• • "' •'; 
Pr ie to Alvarez , Santiago; de Fa-
cundo y P i l a r . . •: 
, Puente M o r á ñ , A n g e l ; de J o s é y 
Tomasa. ' .' .•• 
•": Puente Puente, J e s ú s - A n t o n i o ; 
de A n g e l y M a r í a . ' • 
Luyego , 3 de Febrero d é 1930. — 
B l Alca lde , Fe l ipe Blanco. 
Alca ld ía constitucional de • 
Cantrillo de Cabrera -
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos comprendidos eu el alista-
miento de este mun ic ip io para el 
Reemplazo del a ñ o actual que a con-
t i n u a c i ó n se relacionan, se les c i ta 
por medio del presente & fin de que 
concurran por s i p por medio de 
persona que legalmente les repre-
sente a los actos de cierre del alista 
miento y clasif icación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de tener l u -
gar en los d í a s 9 y 16 de Febrero 
p r ó x i m o a las diez de la m a ñ a n a , 
coa la p r e v e n c i ó n que de no ver i f i -
carlo les p a r a r á e l perjuicio que haya 
lugar , siendo declarados p ró fugos si 
no se prpsnntasen al acto de clasi-
fionción. 
Relación que se cita 
M a x i m i n o R o d r í g u e z Blanco, h i jo 
de Gabrie l y M a r í a . 
Costantino G a r c í a Ra lora, du 
Anselmo y B e n i t a . -
| Gav ina G o n z á l e z i n c ó g n i t o , de 
¡Conso lac ión y dps<'(3nocidr).: 
! Cast r i l lo de (.'abrpra, 24 de Enero 
•de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , F a b i á n Ve 
; lasco. 
• Alca ld ía constitucional de 
Gra ja l de Gaíripos 
• I g n o r á n d o s e el p a r a d e r o del 
mozo que a c o n t i n u a c i ó n se re 'acio-
na, i nc lu ido en el alistamieneo de 
i este M u n i c i p i o para el a ñ o actual , 
'como comprendido en el c a s o 6 . ° . d e l 
a r t í c u l o 96 del Reglamento de 27 de 
j Febrero de 1925, por el presente se 
••le c i ta , asimismo a sus padres, t u -
¡ tores, parientes, amos o personas de 
¡ q u i e n dependan, para que compa-
: r e z c á n en é s t a Casa Consistorial por 
; si o por.persona que legi t iman;ente 
i le r e p r e s e n t é los d í a s 9 y 16 de Fe-
! brero, á las nueve de.la m a ñ a n a , en 
[que t e n d r á n l i ígáf las operaciones 
de cierre def in i t ivo ' y *clasificación 
j soldados; a d v i r t i é n d o l e s que este' 
¡ a n u n c i o sust i tuye a las'citaciones a 
j que sé refiere el a r t í c u l o l l l - de! c i -
tado" Reglamento por ignorarse el 
paradero del interesado y se. le ins 
t r .uirá él e x p e d i e n t é de_prófugo.'..'.. 
; V; • Mozo que se 'c i tá . * : -
- ' ^ P é i t ' d a Escapa. Valé i í t / i . ; h i j o de • 
H i p ó l i t o y L u c í a . -- .•:• 
Tirados San J o s é , J e s ú s ; de M a -
leo y Carol ina. r. v-.* V 
^Isidoro.Rueda: AriiaeZy de Fe l ipe 
y X a z á r i a . :' 
Graja l de Campos, 3 de Febrero 
de 1930.—El Alca lde , M i g u e l G ó -
uiez. '- . •- '• . 
Alca ld ía constitucional de 
Carracedelo 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
nan, naturales de este mun ic ip io y 
alistados en el mismo para el reem-
plazo actual, se advierte a dichos 
•mozos, padres tutores parientes o 
personas d e . q u i é n dependan que por 
el presente edicto se Ies c i t a para 
que comparezcan en la Casa Consis-
tor ia l de este Ayun tamien to , por si 
o por persona q,:<» l e g í t i m a m e n t e les 
representen el dia 9 y 16 de Febrero 
del corriente a ñ o a las nueve de la 
m a ñ a n a , a los actos del cierre del 
a l is tamiento y clasif icación d e s o l -
dados, a d v i r t i é n d o l e s que de no 
Ét! 
m 
' i . , 
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compai tcnr , s e r á n (ieolarados pro 
fugos y les p a r a r á el perjuicio con 
s i g u i e u t » , conformo a lo dispuesto 
en el v igente Reglamento dn I tec lu-
tamie., to y reemplazo del E j é r c i t o . 
Relación que se cita 
Escuredo Cuadrado, Ludes iudo; 
h i jo de Pedro y Josefa. 
F e r n á n d e z Escuredo, H i g i u i o ; de 
D o m i n g o y Petra . 
F e i n á u d i z JWait ínez, J o s é ; de 
Va'.eiiatio y Sergia . 
Granja Maur i z , Ovid io ; de E n r i -
que o Isabel. 
M u ñ i z M a u r i z , Pedro; de Fran-
cisco y Manuela. 
Ovalle Faba, A n d r é s ; de Bernar-
do y Manuela . 
Vi l l anueva , D a l m i r o ; de F rau 
cisca. 
Carracedelo, 27 de Euero de 1930. 
E i Alca lde , M i g u e l F é r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Vegas del Condado 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san y que se hal lan, incluidos : en e l 
al is tamiento de este Mun ic ip io para 
el reemplazo del p r e s e n t e . a ñ o , como 
o o m p i e u d i d ó s en el caso 6.° dol ar-
t í c u l o 96 del v igen te Reglamento de 
Quintas, se les c i t á por el presente, 
para qu^ por sí o por medio de re-
presentante legal comparezcan en 
estas Coi i s i s to r iá les . los d í a s 9 y 16 
de Febrero y :liora de J a s nueve ep 
que t e n d r á lugar é l cierre de f l i i i t i -
vo del a l i s t a m i é n t o y clasif icación y 
• d e c l a r a c i ó n de soidadbs ' r é spéc t iva -
mente, pues de no hacerlo 'as í , les 
p a r a r á ; el per juic io cousiguieute: 
. Relación que se cita . - ; 
Pablo Alvarez" F e r n á n d e z , h i jo 
de J a c i t . t ó y Petra . 
E f r a i n G o n z á l e z A v e l i l l a , de 
L e ó n y F i o r i n d a . 
Jmin A n t o n i o Forreras M a r t í n e z , 
de J o s é Aurea . 
Elisen Sahelices Alonso, de San-
tiago e Irene. 
Vegas del Condado, a 30 de Ene-
ro de 1930 .—El Alca lde , Bonifacio 
Diez . 
Alcal i l ía constitucional de 
T u r c i a 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a con t inua i - ión se rela-
cionan, incluidos en el al is tamiento 
de' este Mun ic ip io para el a ñ o actual 
como comprendidos en el caso 5.° 
del a r t í c u l o 96 del Reglamento de 
27 de Febrero de 1925, por el pre 
s e n t é ae les ci ta , asimismo a sus 
padres, tutores, parientes, amos o 
personas de quien dependan, para 
que comparezcan en esta Casa Con-
sis tor ia l , por s í o por persona que 
l e g í t i m a m e n t e les represente, los 
d í a s 9 y 16 de Febrero, a las nueve ' 
de la m a ñ a n a , en que t e n d r á n l uga r : 
las operaciones de cierre de f in i t i vo ; 
y clasificacic'n de soldados; adv i r - ! 
t i é n d o l r s que este anuncio sus t i tuye; 
a las citaciones a que se refiere el ! 
a r t í c u l o 111 del citado Reglamento, j 
por ignorarse e l paradero de los! 
inteiesados y se les i n s t r u i r á ex-
pediente de p r ó f u g o s . 
•Relación que se cita 
A í v a r e z F e r n á n d e z , Francisco; 
h i jo de Alonso y Rosa. 
Carr izo M a r t í n e z Ceferino; de 
Pau l ino y M a r í a A n t o n i a . 
Magaz A í v a r e z , E l o y ; de Laurea-
no y Ben i t a . 
Magaz Ar ias J . , Francisco; de 
Domingo y A v e l i n a . 
M a r t í n e z G o n z á l e z , Enedino; de 
Manuel y Teresa. 
M a r t í n e z M a r t í n e z , Gonzalo; de 
A n g e l y Eu la l i a . ; - , . 
T u r c i a , 28 de Enero de 1 9 3 0 . -
E l A l c a l d e ¡ Marcos A n t ó n . 
Alca ld ía constitucional d* 
' Quintana del Castillo 
I g n o r á n d o s e el- paradero del mo-
zo que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
sa, natural de este t é r m i n o mu-, 
n i c i p a l , comprendido en el alisla 
miento .del a ñ o actual, se. advierte 
al mismos, a sus padres,; tutores, 
parientes, amos a p e r s o n á s de q u i é n 
dependa, quelpor .eL presentel edicto 
se le c i U a comparecer éu é s t a Casa 
Capi tu lar por sí b por persona q u é 
- legí t imamente. ' j riles represente . los 
d í a s 9 y l 6 :de Febrero y hora de las 
hueve en. que t e n d r á n lugar el c ié 
rre def in i t ivo del al is tamiento, para 
exponer lo que les convenga sobre 
su inc lus ión en el mismo, y las ope-
raciones de la clasif icación y d e c í a 
r ac ión de soldados, a d v i r t i ó u d o l e s 
que este edicto susti tuye a las ci ta 
ciones ordenadas por el Reglamen 
to de 27 de Febrero de 1925 para el 
Reclutainiento yreeruplazo del E j é r -
c i to , por ignorarse »1 paradero de 
los iuteresados; p a r á n d o l e s el per-
ju i c io a que haya lugar . 
Mozo que se cita , 
R o d r í g u e z Montero D a n i e l , h i jo 
de Santiago y Consuelo. 
Quintana del Cast i l lo , a 4 de Fe 
brero de 1930.—El Alca lde , Nicasio 
P é r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Palacios de la Valduerna 
Habiendo sido inc lu ido en el alis-
tamiento ile este M u n i c i p i o para el 
reemplazo del a ñ o actual , como 
comprendido en el coso 5.° del ar-
l í e u ' o 96 del v igen te Reglamento el 
mozo que a c o n t i n n a c i ó n se c i ta , 
cuyo paradero se ignora , así como 
el de sus padres, se ie c i ta por me-
dio del prestnte edicto, para que 
por sí o por persona que legalmente 
le represente, comparezca a los actos 
de cierre def in i t ivo del a l is tamiento 
y a la c las i f icación y d e c l a r a c i ó n de 
soldados que t e n d r á n lugar los d í a s 
9 y 16 de Febrero p r ó x i m o , respec-
t ivamente , a las diez de la m a ñ a n a ; 
a p e r c i b i é n d o l e que de no compare-
cer, s e r á declarado p r ó f u g o y le pa-
r a r á el perjuicio a que hubiere lugar . 
Mozo que se cita 
• A n t o n i o Santos P é r e z , h i jo de 
Teodoro e Isabel 
Palacios de la Val . iuerna; a 3 de 
Febrero de 1 9 3 0 . - E l Alca lde , J o s é 
Lobato . 
A l c a l d í a constitucional de 
Viilanueva de las Manzanas ' 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
inpzos que a c o n t i n u a c i ó n se,expre-
san y q u é sé ha l lan i r c u í d o s en él 
al is tamiento de este M u n i c i p i o para 
el-reémplazoí del presente a ñ o , có ino 
comprendidos en el caso 5 . ° del ar-
t ícu lo 96 del v igente Reglamento d é 
Quintas, se les c i t a por el presente, 
para q u é . p o r s í o por medio de 'réprer,;. 
s é h t á n t e legal comparezcan *én estas . 
cor i s i s tor ia les í los d í a s ' 9 d é Febrero 
y 2 de Marzo y -hora d é Jas ocho en 
que t e n d r á lugar :e l cierro d i f i n i t i v o ' 
i e l a l is tamiento y olásif icáción y dé - ,; 
c l a rac íqn de soldados r e s p e c t i v á r 
meutPv:pues de :no .htoot lo asi,, les 
p a r a r á é l per juic io cousiguienf e: . : 
: Mozos'que se citan ; . 
M a r t í n e z A n d r é s J o s é , h i jo de 
J o a q u í n y C o n c e p c i ó n . 
M a r t í n e z Canuto M i g u e l , de Eleu-
ler io y l iosa. 
Ramos Morala Ignac io , de Beni to 
y Rufina . 
* " 
Formada la l is ta de Sres. Conce-
jules y cuadruplo n ú m e r o de mayo-
res contr ibuyentes con derecho a 
votar para Compromisarios en las 
elecciones que puedan verificarse 
en el corriente a ñ o de 1930, se ha-
l la expuesta al p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , para 
o í r reclamaciones, por espacio de 
veinte d í a s . 
Vi l lanueva de las Manzanas, 31 
de Euero de 1930.—El Alca lde , 
Pedro Barbero. 
Alca ld ía constitucional de 
Santa Mar ina del Re;/ 
Formado por la C o m i s i ó n nom 
brnrta al efecto el reparto de cu i tas 
de los arbi tr ios sobre el consumo de 
carnes y bebidas, consignados en t*l 
presupuesto ord inar io del corriente 
a ñ o , se hal la de manifiesto al pú-
blico en-la Secretaria de este A y m i 
tamionto durante ocho d ía s h á b i l e s 
en cuyo plazo se A d m i t i r á n cuantas 
reclamaciones se formulen por lus 
contribuyentes, h a c i é n d o l e s saber 
que transcurr ido el pe r íodo de ex 
pos ic ión se c o n s i d e r a r á concertado 
con la a d m i n i s t r a c i ó n munic ipa l y 
exento de fiscalización a todo aquel 
que acepte la cuota que se le asigna 
en e l reparto o que no maiiifiesie 
por escrito expresamente lo contra-
r io y que dicha a d m i n i s t r a c i ó n m u 
nic ipa l fiscalizará y e x i g i r á el pago 
con su jec ión estricta a lo p re sc r ip t i 
en las Ordenanzas aprobadas por la 
Superiorida.d, a aquellos otros que 
no t s t ú v i e s e n conformes cou la cuo-
ta que se les asigna e;> el reparto. 
Santa M a r i n a del Rey, 29 de 
Enero de 1930. .— E! Alca lde , J o s é 
Rubio . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Castrillo d ' l Condado 
Aprobado en def in i t iva el presu-
puesto ordinar io de ingresos y gas-
tos de .esta Jun ta vecinal , para el 
• v igente año -de 1930, queda-de ma -
nifiesto al púb l i co en el domic i l io 
pa r t i cu l a r del que suscribe por es 
pac ió de quince d í a s y a'los •cf^atos 
de lo preveisto en loa a r t í cu loa 300 y 
301 del v igente Estatuto m u n i c i p a l . 
E n Castr i l lo del Condado, a 6 de 
Febrero de 1930.—El Presidente, 
R o m á n L ó p e z . 
Junta vecinal de 
Espinosa de la Ribera 
L a Jun ta vecinal de m i presiden^ 
cia, de acuerdo con la asamblea ge 
neral del vecindario de este pueblo 
acordó anunciar a concurso, a pliego 
cenado la c o n s t r u c c i ó n , de nueva 
planta, de unos locales Esciinlas 
para n iños y n i ñ a s y cisas v i v i e n -
das para los s e ñ o r e s Maestros, como 
campo escolar y de lecreo, todo con 
arreglo al p l iego de coadiciones y 
planos que e s t a r á n de manifiesto en 
casa de! presidente do la Junta , y 
bajo las s igU!ent''S bases: 
1.a Todos los materiales que se 
ueuesiten se rá do cuenta del con -
t rat ista su a d q u i s i c i ó n , siendo ciieu 
ta de este vecindario el arrastre de 
todos ha-:ía poner'os a! pie do las 
obras; e n t e n d i é n d o s e qii'í los mate 
r ial«s que sean n-oesarios a d q u i r i r 
fuera del M u n i c i p i o , no s e r á de 
cu it.ta de este vecindario, m á s que 
el transporte desde la e s t a c i ó n del 
fe ' ro r ian i l tná-i p r ó x i m o a este pue-
blo 
2. " Como t ipo de subasta se fija 
la c a u á d a d de veinte m i l pesetas, y 
para tomar parte en ia misma se rá 
n e j o w i o . que a la sol ic i tud , que 
debidamente reintegtada con arru 
glo a la L e y del T i m b r e se presente 
en pliego cerrado y lacrado, se acom-
p a ñ e la cant idad de quien'as pese-
tas, y como fiauz* que se rá personal 
o en m e t í l i c o s g ú u esta Jun ta 
acuerde a l que resulte adjudicatar io, 
se le exige la cant idad de cinco 
m i l pesetas. 
3. * Los plazos de pagos s e r á n 
dos, uno a íli cubierta de aguas, 
dejando el 20 por 100 en d e p ó s i t o , y 
ot ro , a la entrega d é l a s obras que 
se h a r á l i qu idac ión def in i t iva . 
4 . a E l t iempo para comenzar las 
obras s e r á de sois meses, d e s p u é s de 
hecha la escritura de contrato a l 
contratista, que s e r á : a los quince 
d í a s d e s p u é s d e la subasta. 
5. a Los pliegos se p r e s e n t a r á n 
desde la fecha en que aparezca e^te 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
prov inc ia , hasta las doce horas del 
d í a 25 de Febrero p r ó x i m o , en casa 
del Presidente que suscribe, y la 
subasta y la apertura de pliegos ten-
d r á lugar el mismo d ía 25 de Febre-
ro, a las dos de la tarde, en la .pl m 
ta baja de la Casa Escuela que hoy 
existe eu este .pueblo de .Espinosa 
de la Ribera , baj > U presidencia del 
que suscribe o: vi 'cal de la J m i t a en 
quien delegue. 
6. a S e r á cnenta del co i t r ans ta 
el pago de los anuncios p u b l í c a l o s 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia y p i r iódicos locales, sobre dicho 
« o n o u r s o . 
Espinosa do la Ribera, a 30 de 
Enero <le 1930. - E l Presidente de 
la Jun ta vecinal , F ü i b e r t o Zapico . 
Juntas recíñales de E l Burgo Ranero 
¡I Villiunuñio 
Habiendo prom .v i lo en A b r i l úl-
t imo la J u n t a vecinal de Burgo Ra-
nero, en represei i t i ioión d e l pueblo, 
plei to de mayor c u a n t í a , auto el 
Juzgado d.) primera instancia del 
p u t i d o d» S a h í g ú n , contra el de 
y ü l a m n ñ i o , sobre dec l a rac ión de los 
d»ieeh<-'s de! primero al aprovecha-
miento de pastos en los terrenos del 
segiiiid'j, denominados: Hoyales, 
Q:.ii..ta'.ii l,t y u t ivs , se o t o r g ó por 
las jun ta* que snaenlitMi, en ocho de 
Agosto ú l t i m o , escritura de compro-
miso p a r a t rans ig i r el asunto, desig-
nando amigables componedores, los 
cuales han emi t ido su laudo en es 
c r i t u r a de veintisiete de Enero p ró -
x i m o pasado, otorgada como la de 
anter ior referencia, ante el N o t a r i i 
de S a h a g ú n D . J o s é Mora'e* Salva-
ire, y por v i r t u d de la cual se decla-
ra a favor de E l B u r g o , ¡a servidum-
bre de pastos en los terrenos men 
oionados y se aetieida su redenc ión 
en la cantidad de v e i n t i s é i s m i l 
pesetas, que los vecinos de este 
pueblo d e b e r á n perc ib i r del de V i -
l l a m u ñ i o , quedando as í liberados los 
indicados terrenos de dicha servi -
dumbre . 
Y ratificando las juntas que sus-
criben lo acordado por los amigables 
componedores, acuerdan la inse rc ión 
en el BOLETÍN OKICIAL de la p r o v i n -
cia del presente edicto, que se ex-
pon Irá t a m b i é n eu los sitios de cos-
tumbre en ambos pueb'os y A y u n 
tamientn, a los eftetos legales opor-
tunos. ; 
S a h a g ú n , a 1.° de Febrero de m i l 
novecientos t r e i n t a , — E m i l i o G-ar-
c í a . — J o s é F e r n á n d e z . — A n g e l GKni 
z á í e z . — M o i s é s , G o n z á l e z . — D.ssidé-
r io Ramos. 
ÜDMW'STR&CÉI DE mm 
Juzgado de l " imtancia <ie León 
Don A n g e l U a r t o t t a y Fer lández 
do Lieucres, Juez de 1. ' i t ismneia ~ 
• d^ esta ciudad de L e ó n y su i ar-- . 
t ido . • : 
Por el presento," hago sabir: Que 
en los autos ejecutivos, seguidas »n 
este Juzgado a instancia del Procu- • 
n i i o r - D . Nicanor L ó p e z , en nombre 
del Monte de Piedad y Caja de A h o -
rros de esta c m lad, con ' ra U . vlusó 
Marcos, I ) . Ba- t l io y P A n ' o . i i ) 
A l v i r e z veciuns de (¿ ' l intHi i l la •'f. 
Sollamas, s ibr .v pago de siete m i l 
dosoienta ochentas posean y co s tas , 
se ha a o r d i d o sacar a p ú b l i c a s u -
basta, por rimara, V.JZ. t é r m i n o de 
veinte d í a s , sin sup l i r pMvi-im«nt .í> 
la fal ta de t í t u lo s y por el p ' ee io en 
que respoor.i v a r a s n f e h i n sido i asa 
dos, los siguientes bienes iti-nu b es 
de la-propiedad de los 'jecurados. 
De la propiedad de D . H.inilio 
y D . Antonio Alcorez 
1." U n a t i e r ra , en tét -mino ' do 
( ¿ n i n t a n i l l a de SoUamis, ¡il s i t io de 
los Arenales, o E n t r e las Carreras, 
de cabida de nueve cuarralcs, o cua-
renta y dos á r ea s y veint iuna centi-
á r e a s , que l i úda : al EsUi, !ngiiero de 
servidumbre; al Mot l tod i i Mat í a s 
Diez Ar ias ; al Poniente, Francisca 
K ^ i i 
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P p i n á u d e z y al Norte , herederos do 
Bas i l io Iglesias, t r i g a l regarlin; ta-
sada en m i l qninienla* ppsntas . 
2. " U n prado, en igual t é r m i n o , 
a l s i t io de Los Brazuelos, de uabicja 
de una fanega o diez y ocho á r e a s 
«e tou t a y seix o r n t i á r f a s , l i nda : al 
Este, < fi\r'po c o m ú n ; Med iod í a , he-
rederos de Basil io Iglesifts y Norte , 
Gabino A l v a i e z ; tasado en quin ien-
tas pesetas. 
De la propiedad de D . José Morcón 
3. ° U ü a huerta, en el mismo 
t é r m i n o , al s i t io llamado La Adobe 
ra, de cuartal y medio de cabida, o 
sean seis á r ea s t re in ta y seis cent i 
á r e a s , l i ú d a : al Oeste, con reguero; 
al Sur, t i e r ra de Francisco Ar i a s ; 
Poniente, camino y No t t e , Bas i l io 
Iglesias o Gabrie l Ar ias ; tasurla en 
c u a ' r ó m i l quinientas pesetas. 
4 . ° Una t ier ra , en el mismo t é r -
m i n o y si t io de la Lagunosa, de 
tres cuartali-s y medio de cabida, 
l i nda : a l Saliente, reguero; Sur, 
Francisco Arias ; Poniente, con ca-
m i n o y Nor te , Basi l io Iglesias; ta-
s á d a ' e n mi) quinientas pesetas. 
5. ° Una ca»a, en el casco de d i -
cho pueblo, calle Real , .s in n ú m e r o , 
l i nda : por la derecha, entrando, casa 
de Aqtf i t tño * A l v a i e z ; ; izquierda, 
huerto do J o s é R o d r í g u e z y A q u i l i -
no Aivavez; frente, Calle Real y es 
palda, casa y huerta de A q u i l i n o 
A lva rez ; tasada, en m i l pesetas. 
6. °. U n pradi),, eii:;e).- m i s u í o tér-: 
mino , , al s i t ió d é Rehueva, de seis 
cuartales p r ó x i m a m e n t e - d é siipérfi-
cie p tres m i l metros cuadrados,\lin7_ 
da: No i te, prado (lé .rMánuel Gueilv); 
Sur; prado, de R a m ó n ' G o n z á l e z ; 
Es:e, prado de Pedro. Iglesias y 
Oeste, presa o caiml; tftsado:en tres-
/oientas pesetas. -: ; .¿L-'.- • 
7. ° U n á t ierra r e g a d í a , MB él 
mismo .término, ' - a l s i t io del R^gue-
r ó n , l indar al Saliente, reguera; Me-
d iod í a , Demetr io F e r n á n d e z de L la -
mas; Poniente, camino del Regue-
r ó n , l ione :uni; superficie de cuatro 
cuartales o dos m i l metros cuadra 
dos; tása la en quinientas pesetas. 
8. " O'ra t ierra , en el mismo tér-
mino y s i t i o i i amar lo Senda de Be 
navidi-s, da un 'cuartal o quinientos 
mutros cuadrados, l inda : Nor te , re 
gu.sro; Sur, Anton io Arias ; Saliente, 
reguero y Poniente, camino; tasada 
en cua'ropientas pesetas. 
9. " Una huerta, en el mismo tér-
mino , al s i t io del Camino R » a l , de 
un cuartal de superficie, que l inda: 
a l No: te, FI'HUUÍSCO F e r n á n d e z ; Sur, 
Cfltoitio >lt> Tras (le las Casas; Eolo, 
camino real y Poniente, heiedc ros 
de Rufo S u á r e z ; tasada en seiscirn-
tas pesetas. 
Todas ellas hacen un total de diez 
m i l ochocientas pesetas. 
E i remate se c e l e b r a r á en la sala 
audiencia de este Juzgado, el d í a 
cuatro de Marzo p i ó x i m o , y hora de 
las once de su m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o 
se a los l ici tadores, que para tomar 
parte en la subasta d e b e r á n consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado o en el Esubleo imieu to desti-
nado al efecto, una caniidad igua l 
por lo menos al diez por ciento efec 
t i v o del va lo r de los bienes que es 
el que s i rve de t ipo para la subasta, 
sin cuyo requisi to no serrn. a d m i t i -
dos; que n » se a d m i t i r á n posturas 
que no cubran las dos terceras par 
tes del va lor de los bienes, y que 
p o d r á hacerse el remate a calidad 
de ceder a un tercero. 
Dado en L e ó n a v e i n t i n ú v é de 
Enero de m i l novecientos t re in ta .— 
A r g e l Bar roe ta .—El Secretario j u -
d i c i a l , Ledo . . L u i s G á s q u e 
O. P . - 6 9 
Juzgado de instrucción Je Riaño 
Don A n t o n i o B r e m ó n y Llanos , Juez 
de - i n s t r u c c i ó n del par t ido de 
• Riaf io . 
E n v i r t u d de lo acordado en cum--
p l imien to de carta orden d é l a . A u -
diencia Provinciaii 'de -Leóii d i u í a n -
da del sumario seguido en este Juz. 
g i t e c o n el numero '36 de 1927, 'por 
tenencia ¡ l ío i ' a . j i e . a rma; dé ; fuego, 
contra Juan Manzano V á z q u e z , ve-
cino qué ; fué- de Gisyer.ña,ry;i cuyo 
áefuá l ' p a r a d é í o ^ s e ignora , sé" hace 
s iber por el p r e sé í i t é a dicho Juan 
Manzano,' .que . i é f e r ida Audienc ia 
por sentencia de fecha cinco de-No 
v i é m b r e pasado, f i rme , él- t r é c e / d e l 
propio mes. Je condeno como Tatitor, 
responsable de hn del i to d é tenencia 
i l í c i t a de arma de fuego a la pena 
de un mes y un d í a de arresto m á 
y o r mu l t a ro i i jun ta de cien pesetas 
y siendo requisito indispensable se-
g ú n el a r t icu lo 542 del C ó d i g o pe-
nal que los penados por esta clase 
de delitos para disfrutar los benefi-
cios de la ley de condena, condicio 
nal h a b r á n de pagar la mu l t a o ase-
gurar el pago de la misma dentro 
d é los quince d í a s siguintes a l de 
ser f i rme la sentencia. 
A l mismo t iempo se requiere a 
dicho penado para que dentro del 
plazo fijado haga efectiva menciona-
da m u l t a o asegure el pago de la mis-
ma pues en caso contrar io se l levara 
a e j ecuc ión las penas impuestas. 
Dado en R i a ñ o , a 3 do Febrero 
de 1930. - A n t o n i o B r e m ó n . 
Juzgado municipal de León 
Don Francisco del R í o Alunso, Juez 
munic ipa l suplente en fi<ncioiies 
del Juzgado m u n i c i p a l de esta 
c iudad de L e ó n . 
Hago saber: Que para pago d é l a s 
responsabilidades civi les a que fué 
condenado D . Rest i tu to L ó p e z , ve-
cino de Vega de Esp ina l eda, en el 
j u i c io verbal c i v i l que en este Juz-
gado !e p r o m o v i ó el Procurador di n 
Fernando Tejer ina Ramos, en nom-
bre de D . Telesforo Hur tado M e r i -
no, del comercio de esta plaza, se 
se sacan a pr imera y p ú b l i c a subas 
ta, como de la propiedad de dicho 
demandado, los siguientes bienes: 
1.° Una t ierra p 'antada de v i ñ a , 
en t é r m i n o de Vega de Espinareda, 
s i t i ó denominado el Majuelo, t iene 
de superficie trece á r e a s y v e i n t i 
ocho c e n t i á r e a s , l inda : per e l Este, 
t ie r ra de J o s é Diez; Sur, reguera 
l lamada de Ca.- té l lanos; Oeste, tie-
r r a de Manuel T o m é y otros y Nor -
te, o t ra de Gumersindo R o d r í g u e z 
Abe i l a , tasada en quinientas pese 
tas (500). 
' 2 . ° U n huerto, en la misma j u -
r i s d i c c i ó n , si t io.denominado la Con-
chera, de c u á t i o c i e n t o s ciuoué' i t ta 
metros cuadrados, l i nda : a l Este, = 
r ío Cúa ; Sur, huerto de Francisco 
,0.1 eroj' Oeste,.calle p ú b l i c a y N o i t e , 
huerto de . E m i l i o G u u z á . e z , parte 
de es té huerto j o ocupa la carretera 
eii c ó i i s t r u c ' c i ó n t a s a d o en m i l pese-
tas (1.000). V ' . : . ' ' -
3.° Trece pies de. •caVtaáo' . en 
Baldomeu, de la misma ju r i sd icc iou , 
cuyos indero j se descqnocéú , ;t-ásá-
"dó én doscieotas pesetas (200). 
. Total l.TOOpesetas. '- / " - ' . ' 
L a subasla s e r á s i m u l t á n e a en 
este Juzgado y en el do Vega de 
E s p i ñ a r e d a . / y t e n d i á lugar el d í a 
seis d« Marzo p r ó x i m o , a las doce 
horas, rio ' a d m i t i é n d o s e posturas que 
no cubran las dos terceras partes 
del impor te to t a l de ia t a s a c i ó n , y 
sin que los iicitadores consignen 
previamente en la mesa del Juzga-
do el diez por ciento de l a expresa 
da cant idad. . 
Dado en L e ó n a t r e in ta y uno de 
Enero de m i l nóv t . c i eu tc s t re inta .— 
F r á u o i s c o . del R í o . — A r s e n i o A r é 
c h á v a l a . 
> / ^d. p. co 
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